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KDQGHOWVLFKXPHLQH*UXSSHEHVWHKHQGDXVGUHL6FKULIWVWHOOHUQGHUVHOEHQ*HQH
UDWLRQGLHDOOH]XGHQJUR¡HQ(UQHXHUHUQGHU/LWHUDWXULKUHU=HLWJHK¸UHQXQG
GDEHLGH]LGLHUWDXIPHKUVSUDFKLJH6FKUHLEYHUIDKUHQ]XU¾FNJHJUL੘HQKDEHQ*H-
PHLQWVLQG)UDQN:HGHNLQG6WHIDQ*HRUJHXQG5DLQHU0DULD5LONH2KQHKLHU
HLQGHWDLOOLHUWHV3RUWU¦W GLHVHUGUHL ۠/HLWVWHUQH۞ GHU OLWHUDULVFKHQ0RGHUQH LQ
'HXWVFKODQGYRUOHJHQ]XN¸QQHQP¸FKWHLFKGLH5ROOHYRQ0HKUVSUDFKLJNHLWLQ
LKUHQ:HUNHQNXU]VNL]]LHUHQ
%HL)UDQN:HGHNLQGELVZ¦UHLPYRUOLHJHQGHQ=XVDPPHQKDQJ
QHEHQVHLQHUDXI)UDQ]¸VLVFKJHVFKULHEHQHQ7DQ]SDQWRPLPHLes Puces]XYRU-
GHUVW GLH GUHL E]Z HLJHQWOLFKYLHUVSUDFKLJH8UIDVVXQJ VHLQHULulu7UDJ¸GLH
 ,Q PHLQHQ $XVI¾KUXQJHQ ZHUGH LFK GHQ 7HUPLQXV ۠0HKUVSUDFKLJNHLW۞ DQI¦QJOLFK DOV
6DPPHOEHJUL੘EHQXW]HQۙ LP6LQQHYRQ$XWRUHQE]Z:HUNHQGLHDXIPHKUDOV HLQH
6SUDFKH]XU¾FNJUHLIHQۙXQGLKQGDQQHWDSSHQZHLVHDXVGL੘HUHQ]LHUHQ
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]XQHQQHQGLHHU]ZLVFKHQXQG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$XFKZHQQGLHVHV+HU]VW¾FNGHVPRGHUQHQ7KHDWHUNDQRQVYRUDOOHPLQVHLQHQ
VS¦WHUHQPRQROLQJXDOHQXQGVHOEVW]HQVLHUWHQ)DVVXQJHQEHU¾KPWJHZRUGHQ
LVWVWHKWGLH6SUDFKHQYLHOIDOWXQGGLH6SUDFKGL੘HUHQ]GHUDXI'HXWVFK)UDQ]¸-
VLVFK(QJOLVFKVRZLH LQ6FKZHL]HU'LDOHNWYHUIDVVWHQ8UIDVVXQJ LQGLUHNWHP
=XVDPPHQKDQJPLWHLQLJHQGHUJUXQGOHJHQGHQ¦VWKHWLVFKHQ,QQRYDWLRQHQGHV
'UDPDVۙXQWHUDQGHUHPDXIGHU(EHQHGHU)LJXUHQJHVWDOWXQJ
'HUUXQGYLHU-DKUHM¾QJHUH6WHIDQ*HRUJHELVPLWGHPLFKGLHVHQ
EHUEOLFN IRUWVHW]HQP¸FKWHJHK¸UW ]ZHLIHOVRKQH]XGHQEHHLQGUXFNHQGVWHQ
6SUDFKJHQLHVGHU:HOWOLWHUDWXU 6HLQ O\ULVFKHV )U¾KZHUNXPIDVVW HLQHJDQ]H
5HLKHYRQۤ*HGLFKWHQLQDQGHUHQ6SUDFKHQ ۢZLHHUVLHVHOEVWEH]HLFKQHWKDW
GDUXQWHU7H[WHDXI)UDQ]¸VLVFK(QJOLVFKRGHULQYRQLKPHLJHQVHUIXQGHQ,GLR-
PHQZLHGHUVRJHQDQQWHQ lingua romana9LHOHVHLQHUELVHUVFKLHQHQHQ
GHXWVFKHQ*HGLFKWHVLQGSURGXNWLRQV¦VWKHWLVFKEHWUDFKWHW6HOEVW¾EHUVHW]XQJHQ
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XQGYLHOVSUDFKLJH*HRUJHVWHKWLQVWDUNHP.RQWUDVW]XPYDWHUO¦QGLVFKHQ'LFK-
WHUGHVVS¦WHUHQۤ.UHLVHV ۢGHUGLH5H]HSWLRQVJHVFKLFKWHHQWVFKHLGHQGSU¦JHQ
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IDVVHQGHQO\ULVFKHQ3URGXNWLRQDXVGHQOHW]WHQ/HEHQVMDKUHQKDW5LONHMHGRFK
EHUHLWVDEGHP(QGHGHU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ODVVHQVLFK6SXUHQDQGHUHU6SUDFKHQLQ)RUPKHWHUROLQJXDOHU(OHPHQWHਖ਼QGHQ
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%HVRQGHUV LQWHUHVVDQW VLQG DEHU LPYRUOLHJHQGHQ=XVDPPHQKDQJ5LONHV VR-
JHQDQQWHۤ'RSSHOJHGLFKWH ۢEHLGHQHQHUGDVVLPXOWDQH*HGLFKWH6FKUHLEHQLQ
]ZHL6SUDFKHQ'HXWVFKXQG)UDQ]¸VLVFKHUSUREWKDWZDVZLUMDJDQ]¦KQOLFK
EHL<YDQ*ROOZLHGHUਖ਼QGHQ
,P5DKPHQGLHVHV%HLWUDJVPXVVHVKLHUEHLGLHVHUNXU]HQ6NL]]LHUXQJGHU
PHKUVSUDFKLJHQ'LPHQVLRQ LQ GHQ:HUNHQ:HGHNLQGV*HRUJHVXQG5LONHV
EOHLEHQ7URW]GHUMHZHLOVHLJHQHQVLQJXO¦UHQ8PVHW]XQJYRQ0HKUVSUDFKLJ-
NHLW EHL GLHVHQGUHL$XWRUHQ I¦OOW GHU HQJH=XVDPPHQKDQJYRQ OLWHUDULVFKHU
,QQRYDWLRQXQG VSUDFKOLFKHU9LHOIDOW LQV$XJH$OVKHUDXVUDJHQGH(UQHXHUHU
GHUGHXWVFKHQ'LFKWXQJKDEHQVLHDOOHVDPWDXIPHKUVSUDFKLJH6FKUHLEYHUIDKUHQ
]XU¾FNJHJUL੘HQ EHL GHQHQ VLFKGLH YHUVFKLHGHQHQ6SUDFKHQJHJHQVHLWLJ EH-
WUDFKWHQEHWDVWHQXQGEHIUXFKWHQXPHVELOGOLFKDXV]XGU¾FNHQ.RQNUHWHIRU-
PDOVSUDFKOLFKH0LWWHOVLQGKLHUEHL]%3UR]HVVHGHU6HOEVW¾EHUVHW]XQJXQGGHU
WUDQVOLQJXDOHQ%HDUEHLWXQJYRQ7H[WHQ'DU¾EHUKLQDXVI¦OOWDXIGDVVGLH6XFKH
QDFKHLQHUQHXHQOLWHUDULVFKHQVWKHWLNEHLDOOHQGUHLHQPLW3K¦QRPHQHQGHV
1RPDGHQWXPVXQGGHU2UWORVLJNHLWYHUEXQGHQLVW%HL5LONHLVWGLHVH2UWORVLJ-
NHLWELVDQVHLQ/HEHQVHQGH]XEHREDFKWHQEHL*HRUJHXQG:HGHNLQGHQGHWVLH
QDFKGHP)U¾KZHUN,QMHGHP)DOODEHUVWHOOWGLHNRVPRSROLWLVFKPHKUVSUDFKLJH
'LPHQVLRQEHLDOOHQ$XWRUHQGLH0DWUL[LKUHVVS¦WHUHQ6FKD੘HQVGDU
,,,૥(UZHLWHUXQJGHU3HUVSHNWLYHDXIGHQ=HLWUDXP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
,FKP¸FKWHGLHVHOLWHUDWXUJHVFKLFKWOLFKH3HUVSHNWLYHDXIGLHOLWHUDULVFKH0HKU-
VSUDFKLJNHLWQXQDXIGHQ=HLWUDXPELV]XP=ZHLWHQ:HOWNULHJDXVZHLWHQXQG
VRPLWDXFKGLH9HUELQGXQJ]X<YDQ*ROOVVSUDFKOLFKOLWHUDULVFKHP:HUGHJDQJ
KHUVWHOOHQ
,Q VHLQHU 6WXGLH ]XU ۤ([WUDWHUULWRULDOLW¦Wۢ GHU HXURS¦LVFKHQ /LWHUDWXU EH-
VFKUHLEW *HRUJH 6WHLQHU GDV $XINRPPHQ ۤVSUDFKOLFKHU 3OXUDOLVPHQۢ LQ GHU
/LWHUDWXUXPۙZRUXQWHUHUDXFK)RUPHQYRQ0HKUVSUDFKLJNHLWPHLQWۙ
XQGGLHGDPLWHLQKHUJHKHQGHۤ+HLPDWORVLJNHLWۢGHU6FKULIWVWHOOHUDOVHSRFKDOHV
0HUNPDOGHV )LQGH VLªFOH 6WHLQHU VSDQQW VRPLW HLQHQ%RJHQYRP%HJLQQ
GHU OLWHUDULVFKHQ0RGHUQH ELV ]XU*HQHUDWLRQ YRQ9ODGLPLU1DERNRY -RUJH
/XLV%RUJHVXQG6DPXHO%HFNHWWۙHLQHU*HQHUDWLRQGHUEHNDQQWOLFKDXFKGHU
JUR¡Hۤ+HLPDWORVHۢ<YDQ*ROODQJHK¸UWEHUKDXSWO¦VVWVLFKGLHYRQ6WHLQHU
 *HRUJH6WHLQHU([WUDWHUULWRULDO3DSHUVRQ/LWHUDWXUHDQGWKH/DQJXDJH5HYROXWLRQ1HZ
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VNL]]LHUWHKLVWRULVFKH/LQLHOLWHUDULVFKHU0HKUVSUDFKLJNHLWLQGHUHUVWHQ+¦OIWH
GHV-DKUKXQGHUWVYRU]¾JOLFKDQKDQGGHUGHXWVFKHQ/LWHUDWXUQDFK]HLFKQHQ
EHU6WHIDQ*HRUJHV)U¾KZHUNI¾KUWVRGHU:HJYRPVWKHWL]LVPXVGLUHNW]X
GHQSRVWV\PEROLVWLVFKHQ$YDQWJDUGHQGHVEHJLQQHQGHQ-DKUKXQGHUWV8QG
5LONHVIUDQ]¸VLVFKH*HGLFKWHGHV6S¦WZHUNVHUODXEHQHVHLQHQ%RJHQYRQGHQ
HU-DKUHQELVLQGDV-DKU]HKQWGHU:HLPDUHU5HSXEOLN]XVSDQQHQ
$QGHUH'LFKWHUZLH*ROOV=HLWJHQRVVH:DOWHU0HKULQJELVNQ¾SI-
WHQDQGLH%UHWWO/LHGHUHLQHV)UDQN:HGHNLQGDQXQGVFKXIHQQDFKGHP(UVWHQ
:HOWNULHJHLQHPHKUVSUDFKLJH6\QWKHVHDXV([SUHVVLRQLVPXV'DGDLVPXVXQG
.DEDUHWWNXQVWEHUKDXSWZDUGHU'DGDLVPXVGHPPLW+DQVE]Z-HDQ$US
DXFKHQJH:HJJHI¦KUWHQ<YDQ*ROOVDQJHK¸UWHQEHNDQQWOLFKHLQZDKUHV6DP-
PHOEHFNHQ WUDQVOLQJXDOHU 6FKULIWVWHOOHUXQGPHKUVSUDFKLJHU3UDNWLNHQ9RU
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GLHVHU SOXULOLQJXDOHQVWKHWLN DQQHKPHQZLHXQWHU DQGHUHQ(UQVW.UHQHNV
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$XWRUHQZLH(UQVW-DQGOELVXQG2VNDU3DVWLRUELV]X
QHQQHQ*OHLFK]HLWLJQ¦KHUQZLUXQVKLHUHQGJ¾OWLJGHQ*UHQ]HQGHUELVKLHUKLQ
SUDNWL]LHUWHQ*UR¡SHUVSHNWLYH,P)ROJHQGHQEHGDUIHVHLQHUJHQDXHUHQ$XV-
GL੘HUHQ]LHUXQJGHU$XWRUHQXQG(QWZLFNOXQJVOLQLHQZREHLLFKPLFKQXQDXI
<YDQ*ROOXQGGLHHOV¦VVLVFKORWKULQJLVFKH/LWHUDWXUNRQ]HQWULHUHQP¸FKWH
,9૥૽([RJDPLHૻGHU6SUDFKHYHUVXVLQWHJUDOH=ZHLVSUDFKLJNHLW
'HUUXQGHLQH*HQHUDWLRQM¾QJHUH<YDQ*ROOWHLOWPLW:HGHNLQG*HRUJHXQG
5LONHVRZLHHLQLJHQDQGHUHQWUDQVOLQJXDOHQ$XWRUHQGHQJUXQGOHJHQGHQ$Q-
VDW] GXUFK HLQH JHJHQVHLWLJH %HVSLHJHOXQJ %HIUDJXQJ XQG 'XUFKGULQJXQJ
]ZLVFKHQGHP'HXWVFKHQXQGDQGHUHQ6SUDFKHQ¦VWKHWLVFKH3RWHQWLDOHI¾UHLQH
OLWHUDULVFKH(UQHXHUXQJ]XJHZLQQHQ$OOJHPHLQH0LWWHOKLHU]XVLQG)RUPHQ
VRZRKO WH[WLQWHUQHU DOV DXFK WH[WH[WHUQHU 0HKUVSUDFKLJNHLW GDUXQWHU XD
6SUDFKZHFKVHO 6HOEVW¾EHUVHW]XQJ 6SUDFKPLVFKXQJPHKUVSUDFKLJH)LJXUHQ-
UHGHXVZYRQGHQHQGLHPHLVWHQDXFKEHL*ROO]XU9HUZHQGXQJNRPPHQ'LH
GDEHL]XEHREDFKWHQGHQ7UDQVIHUEHZHJXQJHQYRQHLQHU6SUDFKH]XUDQGHUHQ
VLQG]DKOUHLFKZDV-DPHV3KLOOLSVLQVHLQHU6WXGLHYvan Goll and Bilingual Poetry
DOV ۤPRYHPHQWRIHQHUJLHV IURPSRHPWRSRHP IURP ODQJXDJH WR ODQJXDJHۢ
EHVFKULHEHQKDW:REHLPLWGLHVHQۤ(QHUJLHQۢVHKUNRQNUHWHEHUWUDJXQJV-
SUR]HVVH IRUPDOHU&KDUDNWHULVWLND XQG VHPDQWLVFKHU.RPSRQHQWHQ JHPHLQW
VLQG,QVJHVDPWWHLOW*ROOPLWGHQREHQ]LWLHUWHQ$XWRUHQGHQNRVPRSROLWLVFKHQ
LQWHUQDWLRQDOLVWLVFKHQMDSD]Lਖ਼VWLVFKHQ,PSHWXVLKUHU6FKUHLEZHLVH6SUDFKOLFKH
9LHOIDOWLVWLQGLHVHQ:HUNHQDOOJHPHLQ$XVGUXFNHLQHU$ENHKUYRP3DUDGLJPD
QDWLRQDOVWDDWOLFKHU(LQVSUDFKLJNHLWXQGHLQ3O¦GR\HUI¾UNXOWXUHOOHXQGPHQVFK-
OLFKH9LHOIDOW-HGRFKP¾VVHQGLHVH*HPHLQVDPNHLWHQZLHEHUHLWVDQJHGHXWHW
UHODWLYLHUWZHUGHQ
(LQHUVWHU8QWHUVFKLHGLQVEHVRQGHUHZDV*HRUJHXQG5LONHEHWUL੘WEHVWHKWLQ
GHU%HGHXWXQJGHU)UHPG¾EHUVHW]XQJI¾UGLHYHUVFKLHGHQHQ$XWRUHQ'HQQLP
*HJHQVDW]]XGHQJHUDGH]XPDQLVFK]XQHQQHQGHQ9LHO¾EHUVHW]HUQ*HRUJHXQG
5LONHVSLHOWGLHEHUVHW]XQJDQGHUHU'LFKWHUEHL*ROOQXUHLQHUHODWLYJHULQJH
5ROOH'LHVHUDXIGHQHUVWHQ%OLFNREHUਗ਼¦FKOLFKDQPXWHQGH8QWHUVFKLHGGHXWHW
PHLQHV(UDFKWHQVDXIHLQHJDQ]ZHVHQWOLFKH'L੘HUHQ] LP MHZHLOLJHQ6SUDFK-
EHZXVVWVHLQKLQ6RLVWGLHEHUVHW]XQJIUHPGHU$XWRUHQEHL*HRUJHXQG5LONH
DXIGDV(QJVWHPLWLKUHU6XFKHQDFKQHXHQVSUDFKOLFKHQ5HVVRXUFHQLP'HXW-
VFKHQYHUEXQGHQ'DV'HXWVFKHHUVFKHLQWKLHUQLFKWQXUDOV=LHOVSUDFKHVRQGHUQ
DOV GDV VSUDFKOLFKH)XQGDPHQW LKUHU JHVDPWHQ OLWHUDULVFKHQ$QVWUHQJXQJHQ
ZREHLGLH0XWWHUVSUDFKHGXUFKGLH¾EHUVHW]HULVFKHۤ(UIDKUXQJGHV)UHPGHQۢ
 -DPHV3KLOOLSV<YDQ*ROODQG%LOLQJXDO3RHWU\6WXWWJDUW69JO6FKPHOLQJۤ,Q
MHGHU6SUDFKHQHXۢ$QP6
 'LUN:HLVVPDQQ
DQJHUHLFKHUWXQGZHLWHUHQWZLFNHOWZLUG6ROOWH*HRUJHLQVHLQHU-XJHQGDXFK
EHLGHU:DKOVHLQHUHQGJ¾OWLJHQ/LWHUDWXUVSUDFKHJH]¸JHUWKDEHQXQGKDW5LONH
DXFKLQVHLQHP6S¦WZHUNGHP)UDQ]¸VLVFKHQGHQ9RUUDQJJHJHEHQVRVWHKWGDV
3ULPDWGHV'HXWVFKHQDOV0XWWHUE]Z(UVWVSUDFKHEHLLKQHQZLHDXFKEHL:H-
GHNLQGDX¡HU)UDJH,KUHH[SHULPHQWHOOH0HKUVSUDFKLJNHLWGLHQWKDXSWV¦FKOLFK
MD]XP7HLODXVVFKOLH¡OLFKGHU%HIUXFKWXQJLKUHUGHXWVFKHQ'LFKWXQJVVSUDFKH
'LH OLWHUDULVFKH0HKUVSUDFKLJNHLW HQWVSULFKWEHL GLHVHQ$XWRUHQ LP*UXQ-
GHHLQHUۤ([RJDPLHGHU6SUDFKH ۢXPHLQ'LNWXP$GRUQRV]X]LWLHUHQHLQHU
LQ=HLWXQG$XVPD¡EHJUHQ]WHQ/XVWDXI(UQHXHUXQJGHUNUHDWLYHQ(QHUJLHQ
PLWWHOVVSUDFKOLFKHQ ۠)UHPGJHKHQV۞ ,P*HJHQVDW]GD]XZXUGHEHL<YDQ*ROO
EHNDQQWOLFK LPPHUZLHGHU]X5HFKWXQWHUVWULFKHQHUKDEH LP*UXQGHNHLQH
EHYRU]XJWH/LWHUDWXUVSUDFKHJHKDEW$XFKZHQQQLFKW DOOH7H[WH*ROOV YRP
'LFKWHUVHOEVWVRZRKODXI'HXWVFKDOVDXFKDXI)UDQ]¸VLVFKYRUJHOHJWZXUGHQ
VRQGHUQ]XEHGHXWHQGHQ7HLOHQPLWWHOV)UHPG¾EHUVHW]XQJ¾EHUWUDJHQZXUGHQ
JLOWVHLQ:HUNDOV3DUDGHEHLVSLHOHLQHVOLWHUDULVFKHQ$TXLOLQJXLVPXVXQGVHLQH
SHUIHNWH=ZHLVSUDFKLJNHLWJHUDGH]XDOVۤ0DUNHQ]HLFKHQۢGHV$XWRUV
'LHVH VSUDFKOLFKH ۠'RSSHO]¾QJLJNHLW۞ I¾KUW ]XEHHLQGUXFNHQGHQNUHDWLYHQ
0¸JOLFKNHLWHQGHU)¦KLJNHLW]XPELYDOHQWHQ&RGH6ZLWFKLQJGHVVRXYHU¦QHQ
6SUDFKZHFKVHOV LQEHLGH5LFKWXQJHQXQWHU8PVW¦QGHQLQ)RUPYRQELGLUHN-
WLRQDOHU6HOEVW¾EHUVHW]XQJ*OHLFK]HLWLJZLVVHQZLUDEHUGDVVGHU'LFKWHUVHOEVW
GLHVH =ZHLVSUDFKLJNHLW GXUFKDXV DOV 'LOHPPD MD DOV /DVW HUOHEW KDW 6HLQH
GHXWVFKIUDQ]¸VLVFKH'RSSHOH[LVWHQ]DOV6FKULIWVWHOOHULVWZHLWDXVVW¦UNHUDOVEHL
DQGHUHQ6FKULIWVWHOOHUQGHUOLWHUDULVFKHQ0RGHUQHPLWHLQHUNRQਗ਼LNWWU¦FKWLJHQ
,GHQWLW¦WVSUREOHPDWLNYHUEXQGHQ$QGLHVHP3XQNWNRPPWGHUWHUULWRULDOH$V-
SHNWVHLQHU0HKUVSUDFKLJNHLW]XP7UDJHQGHQLFKMHW]WNXU]GDUVWHOOHQP¸FKWH
9૥'LHHOV¦VVLVFKH0HKUVSUDFKLJNHLWDOV*HQHUDWLRQVSUREOHP
6LHKWPDQYRP)DOOGHUHQJOLVFKVSUDFKLJHQ7H[WHGHU1HZ<RUNHU=HLWDEHQW-
VSULFKW<YDQ*ROOV:HUNLQZHLWHQ7HLOHQGHPۤELOLQJXDOWH[W ۢVRZLHHU
YRQ+RNHQVRQXQG0XQVRQ LQHLQHU OLWHUDWXUKLVWRULVFKHQ6WXGLH]XU OLWHUDUL-
VFKHQ6HOEVW¾EHUVHW]XQJGHਖ਼QLHUWZXUGH
 6LHKHKLHU]XGLHJUXQGOHJHQGH6WXGLHYRQ$QWRLQH%HUPDQ/۟«SUHXYHGHO۟«WUDQJHU&XO-
WXUHHWWUDGXFWLRQGDQVO۟$OOHPDJQHURPDQWLTXH3DULV
 7KHRGRU:$GRUQR:¸UWHUDXVGHU)UHPGH,Q1RWHQ]XU/LWHUDWXU%G,,)UDQNIXUW0
6۔ۙ۔KLHU6
 'DV(QJOLVFKHDOVGULWWH6SUDFKH*ROOVODVVHLFKKLHUEHLDX¡HU$FKW
 9JO)RUVWHU'LFKWHQLQIUHPGHQ6SUDFKHQ$QP6
 6FKPHOLQJۤ,QMHGHU6SUDFKHQHXۢ$QP6
-RKDQQ2KQHODQGb૶-RKDQQ2KQHVSUDFK" 
:ULWLQJIURPWKHPLG]RQHWKHELOLQJXDOVHOIWUDQVODWRUGRHVQRWMXVWEULGJHWKHJDSV
EHWZHHQFXOWXUHVEXWFRPELQHVWKHPDVDVLQJOHVXEMHFWOLYLQJELOLQJXDOLW\DQGZULWHV
ERWKODQJXDJHVZLWKRQHKDQG6SOLWLQWZRE\SRVW5RPDQWLFWUDGLWLRQVRIUHDGLQJ
QDWLRQDOFXOWXUHVDQGODQJXDJHVSHFLਖ਼FWH[WVWKHVHOIWUDQVODWRUVFDQEHDSSURDFKHG
WKURXJKVXFKQRQELQDU\FRQFHSWVDVLQWHUFXOWXUHDQGWKURXJKWKHDWWHQGDQWFRUUH-
VSRQGHQFHVWKDWVSDQWKHLUZRUN
'LH DPHULNDQLVFKHQ.RPSDUDWLVWHQ XQWHUVWUHLFKHQ LQ LKUHU'DUVWHOOXQJ GHQ
.RQਗ਼LNW]ZLVFKHQVROFKHQWUDQVOLJXDOHQ6FKULIWVWHOOHULGHQWLW¦WHQXQGWUDGLWLR-
QHOOHQSKLORORJLVFKHQ0HWKRGHQVRZLHQDWLRQDOOLWHUDULVFKHQ.DUWRJUDSKLHUXQ-
JHQ$XIJUXQGGHUEHVRQGHUHQWHUULWRULDOSROLWLVFKHQ6LWXDWLRQVHLQHU=HLWEH-
NRPPWGHU3UR]HVVGHVELQ¦UHQۤVSOLWWLQJۢGHU:HUNHLQKHLWZLHHVGLH$XWRUHQ
DXVGU¾FNHQLP)DOOH*ROOVHLQHEHVRQGHUHMD¾EHUUDJHQGH%HGHXWXQJ8QGGLH
ۤ.RPELQDWLRQۢEHLGHU6SUDFKHQLQHLQHPVFKUHLEHQGHQ,QGLYLGXXPZLUG]XP
)DNWRUHLQHURIWYRQ*ROOVHOEVWVRZLHYRQGHU)RUVFKXQJWKHPDWLVLHUWHQ=HU-
ULVVHQKHLWHLQHVۤ=ZLVFKHQGHQ6W¾KOHQ6LW]HQV ۢGDVVLFKQLFKW]XOHW]WLQGHQ
YHUVFKLHGHQHQ3VHXGRQ\PHQ*ROOVPDQLIHVWLHUW
,P*HJHQVDW] ]X VROFKHQ$XWRUHQZLH:HGHNLQG*HRUJHXQG5LONHKDQ-
GHOWHVVLFKEHL*ROOQLFKWXPHLQHH[RJHQH IUHLJHZ¦KOWHRGHU IUHLHU]HXJWH
0HKUVSUDFKLJNHLWVRQGHUQXPHLQHHQGRJHQHGXUFKWHUULWRULDOH'LJORVVLHEH-
GLQJWH DQJHERUHQH0HKUVSUDFKLJNHLW'DVPHKUVSUDFKLJHĔXYUH*ROOV JHKW
]ZDUQLFKWNDXVDOORJLVFKDXIGHVVHQ*HEXUW LQHLQHP]ZHLVSUDFKLJHQ*HELHW
]XU¾FNLQVRIHUQHVGHP6FKULIWVWHOOHUGXUFKDXVIUHLVWDQGVHLQH6SUDFKHXQG
VHLQHQ:LUNXQJVRUW ]XZ¦KOHQ:LH MHGRFK ]DKOUHLFKH6HOEVW]HXJQLVVH EHOH-
JHQ I¾KOWHVLFK*ROO LQVHLQHU,GHQWLW¦WGXUFKGLHYRQLKPHUHUEWHGRSSHOWH
VSUDFKOLFKNXOWXUHOOH=XJHK¸ULJNHLWDXIJHUDGH]XWUDJLVFKH:HLVHGHWHUPLQLHUW
'DV)UDQ]¸VLVFKHXQGGDV'HXWVFKHVRN¸QQWHPDQVDJHQELOGHWHQI¾ULKQDXI
SV\FKROLQJXLVWLVFKHU(EHQHJOHLFKVDPHLQH.XJHOPHQVFKHQ,GHQWLW¦WZLH LP
SODWRQLVFKHQ0\WKRVHLQHQRWZHQGLJH(LQKHLWGLHMHGRFKGXUFKGLHSROLWLVFKHQ
8PZ¦O]XQJHQGLHVHU=HLWLQ)UDJHJHVWHOOWXQGHUVFK¾WWHUWZXUGH
'LHVHV 6FKLFNVDO WHLOW *ROO EHNDQQWOLFK PLW HLQHU JDQ]HQ 5HLKH YRQ LP
ۤ5HLFKVODQG(OVDVV/RWKULQJHQۢJHERUHQHQ$XWRUHQZLH+DQV$US5HQ«6FKL-
FNHOH(UQVW6WDGOHU2WWR)ODNHXQG0D[LPH$OH[DQGUH*HPHLQVDPLVWGLHVHU
 -DQ:DOVK+RNHQVRQ0DUFHOOD0XQVRQ7KH%LOLQJXDO7H[W+LVWRU\DQG7KHRU\RI/L-
WHUDU\6HOI7UDQVODWLRQ0DQFKHVWHU6
 'HU0DQQGHU]ZLVFKHQGHQ6W¾KOHQVLW]W$QP69JO0LFKHO*UXQHZDOG-HDQ
0DULH9DOHQWLQ+J<YDQ*ROO۔ۙ۔6LWXDWLRQVGHO۟«FULYDLQ%HUQ>XD@
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
 6LHKHEHLVSLHOVZHLVHGHQEHUHLWV]LWLHUWHQ%ULHIDQ3DXOD/XGZLJ$QP
 =XPOLWHUDULVFKHQ6SUDFKZHFKVHODOVNROOHNWLYHP3K¦QRPHQVLHKHXD'LHWHU/DPSLQJ
+DEHQ6FKULIWVWHOOHUQXUHLQH6SUDFKH"EHUGHQ6SUDFKZHFKVHOLQGHU([LOOLWHUDWXU,Q
 'LUN:HLVVPDQQ
QDFK]XU:HOWJHNRPPHQHQRIWDOVYHUORUHQE]ZۤJHRSIHUWۢEH]HLFKQHWHQ
*HQHUDWLRQHLQWLHIHULQQHUHU.RQਗ਼LNWGXUFKGLHQDKH]XXQKDOWEDUH=ZLVFKHQ-
VWHOOXQJ ]ZLVFKHQ'HXWVFKODQGXQG)UDQNUHLFK GHP VLH VLFK ]XP7HLO QXU
GXUFK ([LO HQW]LHKHQ NRQQWHQ *HUDGH GHU  JHERUHQH *ROOPXVVWH VLFK
JOHLFK]X%HJLQQVHLQHUOLWHUDULVFKHQ.DUULHUHGXUFK)OXFKWLQGLH6FKZHL]GHP
NULHJHULVFKHQ.RQਗ਼LNWHQW]LHKHQGHUJOHLFKVDP]ZLVFKHQGHQEHLGHQ+¦OIWHQ
VHLQHUNXOWXUHOOVSUDFKOLFKHQ,GHQWLW¦WDXVJHEURFKHQZDU'LH,QWHQVLW¦WGLHVHU
SROLWLVFK۠ ¾EHUGHWHUPLQLHUWHQ۞'RSSHOLGHQWLW¦WLVWHLQ$XVQDKPHSK¦QRPHQXQG
XQWHUVFKHLGHWGHQ)DOOGHUHOV¦VVLVFKORWKULQJLVFKHQ/LWHUDWXUHQWVFKLHGHQYRQ
GHPDQGHUHUPHKUVSUDFKLJHU$XWRUHQGHUVHOEHQ(SRFKH
,PPHUZLHGHUZXUGH DXI GHQ%RRPGHU OLWHUDULVFKHQ=ZHLVSUDFKLJNHLW LQ
(OVDVV/RWKULQJHQZ¦KUHQGGHU=HLWGHUGHXWVFKIUDQ]¸VLVFKHQ(UEIHLQGVFKDIW
KLQJHZLHVHQ (LQ QLFKW XQHUKHEOLFKHU 7HLO GLHVHU $XWRUHQ JHK¸UW ]X GHQ
WUHLEHQGHQ.U¦IWHQGHU OLWHUDULVFKHQ$YDQWJDUGHZDVZLHGHUDXIGHQEHUHLWV
HUZ¦KQWHQ=XVDPPHQKDQJYRQ0HKUVSUDFKLJNHLWXQGOLWHUDULVFKHU,QQRYDWLRQ
KLQZHLVW:LH GLHPHLVWHQPHKUNXOWXUHOOHQXQGPHKUVSUDFKLJHQ ,QGLYLGXHQ
OLWWHQVLHXQWHUGHQ1DWLRQDOLVPHQXQGYHUVXFKWHQGLHVHDXFKPLWVSUDFKOLFK
GLFKWHULVFKHQ0LWWHOQ ]XGXUFKNUHX]HQ ,KQHQJHPHLQZDUGHU HQWVFKLHGHQH
:LOOH]XUGHXWVFKIUDQ]¸VLVFKHQ9HUPLWWOXQJYRUGHP+LQWHUJUXQGHLQHVDJ-
JUHVVLYHQ1DWLRQDOLVPXVEHLGHPJOHLFK]HLWLJHQ%HZXVVWVHLQNHLQHQIHVWHQ%R-
GHQXQWHUGHQ)¾¡HQ]XEHVLW]HQVLFKDXIHLQHPSUHN¦UHQ9RUSRVWHQ]ZLVFKHQ
GHQ6W¾KOHQ]XEHਖ਼QGHQ
,KU SHUV¸QOLFKHV 6SUDFKEHZXVVWVHLQ DOV =ZHLVSUDFKLJH XQG LKU 6HOEVWYHU-
VW¦QGQLVDOV9HUPLWWOHUVWDQGVHOEVWUHGHQGLPHNODWDQWHQ:LGHUVSUXFK]XHLQHU
SROLWLVFKHQ0RELOPDFKXQJGHU1DWLRQDOVSUDFKHQXQGNXOWXUHQLP.DPSIJH-
JHQGHQVRJHQDQQWHQ(UEIHLQG=ZHLVSUDFKLJNHLWZXUGHSHUVHDOV۠)DKQHQ-
ਗ਼XFKW۞XQG9HUUDWDPUHLQPRQROLQJXDOXQGPRQRNXOWXUHOONRQ]LSLHUWHQ9DWHU-
GHUV /LWHUDWXU XQG 7KHRULH 3RHWRORJLVFKH 3UREOHPH GHU 0RGHUQH *¸WWLQJHQ 
6۔ۙ۔
 $GULHQ)LQFN0DU\VH6WDLEHU+LVWRLUHGHODOLWW«UDWXUHHXURS«HQQHG۟$OVDFHHVLªFOH
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 6LHKH]%(ONH6WXUP7ULJRQDNLV*OREDO3OD\LQJLQGHU/LWHUDWXU(LQ9HUVXFK¾EHUGLH
1HXH:HOWOLWHUDWXU:¾U]EXUJ6VRZLH*HRUJ.UHPQLW]0HKUVSUDFKLJNHLWLQ
GHU/LWHUDWXU:LH$XWRUHQLKUH6SUDFKHQZ¦KOHQ$XVGHU6LFKWGHU6R]LRORJLHGHU.RP-
PXQLNDWLRQ:LHQ6
 ۤ,P-DKUKXQGHUW WULWWPLWGHU9RUVWHOOXQJYRQGHU:HKUSਗ਼LFKWGHU6SUDFKHHLQPL-
OLW¦ULVFKHU,PSHUDWLYKLQ]XGHULP(UVWHQ:HOWNULHJVHLQHQ+¸KHSXQNWHUUHLFKW'LH5HL-
QLJXQJGHU0XWWHUVSUDFKHYRQDOOHP)UHPGHQZLUG]XPJHLVWLJHQ.DPSIDQGHU+HLPDW-
IURQW VWLOLVLHUWۢ  $QMD 6WXNHQEURFN 6SUDFKQDWLRQDOLVPXV 6SUDFKUHਗ਼H[LRQ DOV0HGLXP
-RKDQQ2KQHODQGb૶-RKDQQ2KQHVSUDFK" 
ODQGDQJHVHKHQ'LHVHELQ¦UHQDWLRQDOLVWLVFKH/RJLNGHV(QWZHGHU2GHUVWDQG
LPHNODWDQWHQ:LGHUVSUXFK]XGHUODQJHLQGLH*HVFKLFKWH]XU¾FNUHLFKHQGHQ
K\EULGHQ,GHQWLW¦WGHV=ZLVFKHQUHLFKV/RWKDUV$XVGLHVHPVSH]LHOOHQVR]LR-
OLQJXLVWLVFKHPXQGVSUDFKSROLWLVFKHP8PIHOGUHVXOWLHUWEHLGHQHOV¦VVLVFKORWK-
ULQJLVFKHQ6FKULIWVWHOOHUQOHW]WOLFKGDV3K¦QRPHQHLQHU$UW'LDOHNWLNYRQ9HU-
PLWWOXQJXQG6SDOWXQJE]ZYRQEHUEU¾FNXQJXQG7UHQQXQJGLHVLFKDXFK
GLUHNWDQKDQGYRQ*ROOV3URGXNWLRQV¦VWKHWLNGDUVWHOOHQXQGYHUWLHIHQO¦VVW
9,૥$PELYDOHQ]HQ]ZHLVSUDFKLJHQ6FKUHLEHQV
'LH HEHQ HUZ¦KQWHGLDOHNWLVFKH3HUVSHNWLYH IX¡WXD DXIQHXHUHQ$QV¦W]HQ
DXV GHU 7UDQVODWLRQVZLVVHQVFKDIW GLH GLH KHUN¸PPOLFKH %HWUDFKWXQJVZHLVH
YRQEHUVHW]XQJDOV9HUPLWWOXQJVDUEHLW E]Z%U¾FNHQEDXHQ UHYLGLHUHQZRO-
OHQ ,Q GLHVHP=XVDPPHQKDQJZ¦UHQ YRU DOOHP GLH 6WXGLHQ GHV LQ&RUQHOO
OHKUHQGHQ-DSDQRORJHQ1DRNL6DNDL]XHUZ¦KQHQXDVHLQYLHO]LWLHUWHV:HUN
Translation and SubjectivityLQGHPHUGLH%U¾FNHQPHWDSKHUGHUEHUVHW]XQJV
ZLVVHQVFKDIWHLQHU5HYLVLRQXQWHU]LHKW,QHLQHP]XVDPPHQPLW6DQGUR0H]-
]DGUD KHUDXVJHJHEHQHQ 6DPPHOEDQG KDW 6DNDL M¾QJVW HUQHXW XQWHUVWULFKHQ
GDVVEHUVHW]XQJVRZRKO%U¾FNHQDOVDXFK0DXHUQEDXHQNDQQ8QWHUGLHVHP
%OLFNZLQNHON¸QQHQEHUVHW]XQJHQYHUHLQIDFKWJHVDJWVRZRKO6SUDFKJUHQ]HQ
]X¾EHUVFKUHLWHQKHOIHQZLHDXFKGLHMHZHLOLJH,GHQWLW¦WGHUEHWHLOLJWHQ6SUDFKHQ
XQG.XOWXUHQEHNU¦IWLJHQXQGVRPLWGLHVLHWUHQQHQGH*UHQ]HYHUWLHIHQ,QEH-
VWLPPWHQKLVWRULVFKHQ.RQWH[WHQNDQQGLHEHUVHW]XQJVDUEHLW GXUFKDXV ]XU
VSUDFKOLFKHQE]ZLGHQWLW¦UHQXQGQDWLRQDOHQ6HOEVWEHKDXSWXQJGLHQHQ6RN¸Q-
QHQXQWHUDQGHUHPNOHLQHRGHUPLQRULW¦UH6SUDFKHQPLWWHOV¾EHUVHW]HULVFKHU
$QHLJQXQJRGHU$EJUHQ]XQJ]XPHKU(LJHQVW¦QGLJNHLWJHODQJHQ
$XFKZHQQVLFK6DNDLVWUDQVODWLRQVZLVVHQVFKDIWOLFKH7KHRULHQQLFKWXQHLQ-
JHVFKU¦QNWDXIGHQGHXWVFKIUDQ]¸VLVFKHQ5DXP¾EHUWUDJHQODVVHQNDQQGLHVH
'LDOHNWLNLPJHUPDQLVFKURPDQLVFKHQ0LWWHOUHLFK/RWKDUVEHUHLWVDEGHQ6WUD¡-
EXUJHU(LGHQQDFKJHZLHVHQZHUGHQGLHMDDXFKHLQHVSUDFKOLFKH*UHQ]H
NROOHNWLYHU,GHQWLW¦WVVWLIWXQJLQ'HXWVFKODQG>۔ۙ۔@%HUOLQ>XD@6۔ۙ۔
9JO)LQFN6WDLEHU+LVWRLUHGHODOLWW«UDWXUHHXURS«HQQHG۟$OVDFH$QP6
 :¦KUHQGVLFKQDFKGHU5HLFKVWHLOXQJYRQ3U¾PLP:HVWXQG2VWIU¦QNLVFKHQ5HLFK
DOOP¦KOLFK HLQH UHODWLY JHVFKORVVHQH IUDQ]¸VLVFKH E]Z GHXWVFKH .XOWXU KHUDXVELOGHWH
EOLHELP0LWWHOUHLFK۠/RWKDULQJLHQ۞¾EHU-DKUKXQGHUWHKLQZHJHLQHJHUPDQLVFKURPDQL-
VFKH0LVFKNXOWXUHUKDOWHQZLHQRFKKHXWH/¦QGHUZLH/X[HPEXUJ]HLJHQ
 1DRPL6DNDL7UDQVODWLRQDQG6XEMHFWLYLW\2Qۤ -DSDQۢDQGFXOWXUDOQDWLRQDOLVP0LQQHD-
SROLV
 6DQGUR0H]]DGUD1DRNL 6DNDL +J 7UDQVODWLRQ D WUDQVGLVFLSOLQDU\ MRXUQDO  
>6RQGHUKHIWPolitics@
 ,QGLHVHP6LQQZ¦UH]XP%HLVSLHOHLQHEHUVHW]XQJGHVDon QuichotteLQV.DWDODQLVFKH
ZHQLJHUHLQH*HVWHGHU9HUPLWWOXQJDOVHLQ$NWVSUDFKOLFKNXOWXUHOOHU6HOEVWEHKDXSWXQJ
 'LUN:HLVVPDQQ
PDUNLHUHQ XQG GLHVH JOHLFK]HLWLJ YHUPLWWHOQG ]X ¾EHUVFKUHLWHQ YHUVXFKHQ
8QG<YDQ*ROOV:HUNDOV6HOEVW¾EHUVHW]HUO¦VVWPHLQHV(UDFKWHQVGLHVHOEHGLD-
OHNWLVFKH$PELYDOHQ]YRQ%U¾FNHQ%DXHQXQG*UHQ]HQ=LHKHQHUNHQQHQ'HQQ
QHEHQGHQEHUHLWVHUZ¦KQWHQ7UDQVIHUSUR]HVVHQ]ZLVFKHQGHQ6SUDFKHQLKUHU
JHJHQVHLWLJHQ%HIUXFKWXQJXQG%HUHLFKHUXQJEHREDFKWHWPDQEHL*ROO DXFK
HLQVWHWLJHV%HVWUHEHQVLFKGHQ.RQYHQWLRQHQGHVMHZHLOLJHQ/LWHUDWXUV\VWHPV
DQ]XSDVVHQ
6RKDWXQWHUDQGHUHP-DPHV3KLOOLSV¾EHU]HXJHQGGDUJHVWHOOWZLH*ROOVHLQH
H[SUHVVLRQLVWLVFKHQ7H[WH¾EHUGHQ:HJWUDQVOLQJXDOHU%HDUEHLWXQJGHUNXELV-
WLVFKHQVWKHWLNGHUIUDQ]¸VLVFKHQ/LWHUDWXUVHLQHU=HLWDQ]XSDVVHQYHUVXFKWH
'LH¾EHUVHW]HULVFKH9HUPLWWOXQJ HLQHVGHUZLFKWLJVWHQ$QOLHJHQ*ROOV¾EHU-
KDXSWJHKWVR+DQGLQ+DQGPLWGHUDEJUHQ]HQGHQ8QWHUPDXHUXQJGHU(L-
JHQVW¦QGLJNHLWGHVMHZHLOLJHQ/LWHUDWXUV\VWHPVXQGVHLHVHQWJHJHQGHQJUXQG-
OHJHQGHQ,QWHQWLRQHQGHV$XWRUV$XFK/HRQDUG)RUVWHUXQG(YD.XVKQHUKDEHQ
LQGLHVHP=XVDPPHQKDQJEHWRQWGDVVGLHEHLGHQ'LFKWXQJVVSUDFKHQ*ROOVWLHI
LQ LKUHU MHZHLOLJHQ7UDGLWLRQYHUZXU]HOW VLQG6HLQHSHUIHNWH=ZHLVSUDFKLJ-
NHLW]HLFKQHVLFKJHUDGHGXUFKGHVVHQJUR¡H7UHXH]XPMHZHLOLJHQۤJ«QLHGHOD
ODQJXHۢXQGVRPLWGXUFKJHJHQVHLWLJHVSUDFKOLFKH$EJUHQ]XQJDXV
9,,૥-RKDQQ2KQHODQGb૶-RKDQQ2KQHVSUDFK"
1HEHQGHQZLGULJHQ=HLWXPVW¦QGHQZXUGHEHL*ROOGLHSUDNWLVFKH8PVHW]XQJ
XQG (ਜ਼]LHQ] VHLQHV :LOOHQV ]XU *UHQ]¾EHUVFKUHLWXQJ ]XV¦W]OLFK GDGXUFK
HLQJHVFKU¦QNW GDVV VLFK VHLQPHKUVSUDFKLJHV:HUNJHUDGHGXUFKGLHXQHLQ-
JHVFKU¦QNWH5HVSHNWLHUXQJGHU 6SUDFKJUHQ]HQDXV]HLFKQHW ,QVRIHUQ VFKHLQW
*ROOQLFKWGHQIXWXULVWLVFKHQ,PSHWXVHLQHV*XLOODXPH$SROOLQDLUHDXIJHQRP-
PHQ]XKDEHQGHULP.RQWH[WVHLQHV0DQLIHVWVL’antitradition futuriste
 9JOXD)LQFN6WDLEHU+LVWRLUHGHODOLWW«UDWXUHHXURS«HQQHG۟$OVDFH$QP6
 3KLOOLSV<YDQ*ROODQG%LOLQJXDO3RHWU\$QP=XP*HKDOWGHV%HJUL੘V۠.XELVPXV۞
LP=XVDPPHQKDQJPLW*ROOV:HUNVLHKHDXFK0DWWKLDV0¾OOHU/HQWURGW3RHWLNI¾UHLQH
EUHQQHQGH:HOW=RQHQGHU3RHWLN<YDQ*ROOVLP.RQWH[WGHUHXURS¦LVFKHQ$YDQWJDUGH
%HUQ>XD@6I
 ۤ-۟DLODEHOOHW¤FKHG۟¬WUHOHP«GLDWHXUG۟XQF¶W«HWGHO۟DXWUH ۢ<YDQ*ROO%ULHIDQ:DOWHU
5KHLQHU DXVGHP -DKUH  ]LWLHUWQDFK7HUHVD3DSSDUHOOD /D4X¬WHG۟LGHQWLW« HW OH
ELOLQJXLVPHG۟<YDQ*ROO,Q%DEHO>@6۔ۙ۔KLHU6
 )RUVWHU'LFKWHQ LQ IUHPGHQ6SUDFKHQ $QP 6(YD.XVKQHU<YDQ*ROO'HX[
ODQJXHVXQH¤PH,Q)UDQ©RLV-RVW+J$FWHVGX,9H&RQJUªVGHO۟$VVRFLDWLRQ,QWHUQD-
WLRQDQDOHGH/LWW«UDWXUH&RPSDU«H)ULERXUJ'HQ+DDJXQG3DULV6۔ۙ۔
 6RYHUWULWW.XVKQHUHEGGLH0HLQXQJ*ROOVHLJHQDXGHVZHJHQHLQEHGHXWHQGHU]ZHL-
VSUDFKLJHU'LFKWHUGDHUGHQVSUDFKOLFKHQ*HQLXVEHLGHU6SUDFKHQUHVSHNWLHUWKDEH
-RKDQQ2KQHODQGb૶-RKDQQ2KQHVSUDFK" 
IRUGHUWHGHQ۠ )OXFK۞GHUELEOLVFKHQ6SUDFKYHUZLUUXQJ]X¾EHUZLQGHQXQGEDE\-
ORQLVFKH7¾UPHLQYHUELQGHQGH%U¾FNHQXP]XELOGHQ
,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJPXVVYRUDOOHP*ROOV9HU]LFKWDXIinterne0HKU-
VSUDFKLJNHLW]LWLHUWZHUGHQGKVHLQ9HU]LFKWDXI6SUDFKPLVFKXQJZLHVLHLP
'DGDLVPXV XQG ]XYRU LP)XWXULVPXVGLH5HJHOZDU DEHUZLHZLU VLH DXFK
EHUHLWV LP1DWXUDOLVPXVਖ਼QGHQ*ROOGHU MDQLFKW]XU VSUDFKH[SHULPHQWHOOHQ
XQGGLUHNWLQGHQ'DGDLVPXVP¾QGHQGHQ/LQLHGHV([SUHVVLRQLVPXVJHK¸UWH
LVWHLQNRQVHTXHQWHU6SUDFKZHFKVOHUXQGNHLQHVIDOOVHLQ۠6SUDFKPLVFKHU۞ZLH
HV]%:HGHNLQG*HRUJHXQG0HKULQJZDUHQ,QGLHVHP6LQQHXQWHUVFKHLGHW
VLFKGLHWUDJLVFK]XQHQQHQGH0HKUVSUDFKLJNHLW*ROOVDXFKHQWVFKHLGHQGYRQ
GHPVSLHOHULVFKOXVWYROOHQ8PJDQJPLWGHU6SUDFKYLHOIDOWZLHZLULKQEHLVSLHOV-
ZHLVHEHL+DQV$USEHREDFKWHQN¸QQHQGHUVHLQH0HKUVSUDFKLJNHLWJO¾FNOLFK
DXVOHEWHDQVWDWWVLHDOV/DVW]XHPSਖ਼QGHQ'DVV*ROOV1DFKODVVQDFK6SUDFKHQ
JHWUHQQWLQ'HXWVFKODQGE]Z)UDQNUHLFKYHUZDOWHWZLUGLVWLQGLHVHP=XVDP-
PHQKDQJDOVV\PSWRPDWLVFK]XEH]HLFKQHQ
9HUELQGHWPDQGLHVH%HREDFKWXQJHQPLWGHUYRQ*ROOVHOEVWLPPHUZLHGHU
WKHPDWLVLHUWHQWHUULWRULDOHQ9HUDQNHUXQJYRQ6SUDFKHGDQQZLUGGHXWOLFKZLH
VWDUN VHLQ ]ZHLVSUDFKLJHV6FKUHLEHQ OHW]WOLFKXQWHUGHP(LQਗ਼XVVGHU VSUDFK-
QDWLRQDOLVWLVFKHQ0DXHUQVHLQHU=HLWVWDQG'LHYLHO]LWLHUWH,GHHYRPۤ JHLVWLJHQ
(OV¦VVHUWXPۢ5HQ«6FKLFNHOHDOV9HUN¸USHUXQJHLQHVWUDQVQDWLRQDOHQ5DXPV
GHU9HUPLWWOXQJ XQG9HUV¸KQXQJ VFKHLQW LQGLHVHU/LWHUDWXU OHW]WOLFKGDUDQ
]XVFKHLWHUQGDVV ۤGLH6SUDFKH >۬@DQGLH(UGHJHEXQGHQ >LVW@ ۢZLHHV*ROO
VHOEVWDXVJHGU¾FNWKDW,QGLHVHP6LQQHVFKHLQW*ROOGXUFKDXVGLHJUXQG-
V¦W]OLFKH(LQVSUDFKLJNHLWOLWHUDULVFKHU7HUULWRULHQDOV,GHDOSRVWXOLHUW]XKDEHQ
'LH3RVLWLRQGHV6FKULIWVWHOOHUV]ZLVFKHQGHQ۠6W¾KOHQ۞]ZHLHUSROLWLVFKEHIHLQ-
GHWHU6SUDFKHQXQGGLHGHਖ਼QLWRULVFKH0DFKWH[WHUQHU,GHQWLW¦WV]XVFKUHLEXQJHQ
HWKQROLQJXLVWLVFKHU$UWNRQWHUNDULHUHQOHW]WOLFKDOOH9HUVXFKHHLQHU*UHQ]¾EHU-
VFKUHLWXQJLP%HUHLFKGHU/LWHUDWXU
'LHJUXQGOHJHQGWUDQVOLQJXDOH'LPHQVLRQVHLQHV6FKUHLEHQVEHਖ਼QGHWVLFKEHL
*ROOIROJOLFKLQHLQHPKDUWHQ6SDQQXQJVYHUK¦OWQLV]XHLQHU5HLKHH[WHUQHUDEHU
DXFKLQWHUQHU*UHQ]]LHKXQJHQ:LHGLHHEHQ]LWLHUWHQ6HOEVWDXVVDJHQ]HLJHQ
ZDU*ROOV6SUDFKEHZXVVWVHLQGXUFKDXVYRPWHUULWRULDOLVLHUWHQ0XWWHUVSUDFKHQ-
 ۤ7RXUV GH%DEHO FKDQJ«HV HQSRQWV ۢ *XLOODXPH$SROOLQDLUH /LHQV ,Q&DOOLJUDPPHV
3DULV>@6۔ۙ۔
 )LQFN6WDLEHU+LVWRLUHGHODOLWW«UDWXUHHXURS«HQQHG۟$OVDFH$QP6
 'HUGHXWVFKVSUDFKLJH1DFKODVVEHਖ਼QGHWVLFKLP'HXWVFKHQ/LWHUDWXUDUFKLYLQ0DUEDFK
GHUIUDQNRSKRQHLP6WDGWDUFKLYYRQ6DLQW'L«GHV9RVJHVLQ)UDQNUHLFK
 6LHKHXDLQH0F*LOOLFXGG\5HQ«6FKLFNHOHDQG$OVDFH&XOWXUDO,GHQWLW\%HWZHHQWKH
%RUGHUV2[IRUG6I
 'HU0DQQGHU]ZLVFKHQGHQ6W¾KOHQVLW]W,QWHUYLHZPLW<YDQ*ROO$QP6
 'LUN:HLVVPDQQ
SDUDGLJPDEHHLQਗ਼XVVW(UVHOEVWVFKHLQWVHLQH=ZHLVSUDFKLJNHLWLQZHLWHQ7HLOHQ
DOV$QRPDOLHJHOHEW]XKDEHQXQGVHLQH:DKOGHUOLWHUDULVFKHQ+DXSWVSUDFKH
IROJWELVHUVWDXQOLFKWUHXGHUVSUDFKSROLWLVFKHQ(QWZLFNOXQJVHLQHU+HLPDW-
UHJLRQGKHUVFKHLQWDXILQGLYLGXHOOHU(EHQHGLHV\VWHPLVFKHQ6SUDFKZHFKVHO
(OVDVV/RWKULQJHQVYHULQQHUOLFKW]XKDEHQ'DQDFKYHUVSHUUWHEHNDQQWOLFKGLH
.RUUXPSLHUXQJGHUGHXWVFKHQ6SUDFKHGXUFKGHQ1DWLRQDOVR]LDOLVPXVELV]XP
=\NOXVTraumkrautSRVWKXPGKELVNXU]YRU*ROOV$EOHEHQGLH5¾FN-
NHKU]XP6FKUHLEHQDXI'HXWVFK
,P*HJHQVDW] ]X:HGHNLQG*HRUJH5LONHXDKDW*ROO VLFKGLH6SUDFKHQ
VHLQHVOLWHUDULVFKHQ$XVGUXFNVDOVRZHQLJHUJHZ¦KOWDOVVLFKLKQHQJOHLFKVDP
HUJHEHQ'DKHUI¾KUWVHLQIDVWY¸OOLJHU9HU]LFKWDXIGLHGXUFKDXVHSRFKHQW\SL-
VFKH6SUDFKHQPLVFKXQJZRGXUFKGHU'LFKWHUVHLQHXQHLQJHVFKU¦QNWH6RXYH-
U¦QLW¦WJHJHQ¾EHUGHQ1DWLRQDOVSUDFKHQ]XP$XVGUXFNEULQJHQNDQQOHW]WOLFK
]XIROJHQGHPYRQ5LFKDUG([QHUDXIGHQ3XQNWJHEUDFKWHQ6DFKYHUKDOWۤ,OQH
۠SRVV«GDLW۞SDVFHVODQJXHVF۟«WDLHQWHOOHVTXLOHSRVV«GDLHQW ۢ8QWHUGHP%OLFN-
ZLQNHOYRQ6SUDFKHDOVNROOHNWLYHP0DFKWGLVSRVLWLYZLUGKLHUGLH6SUDFKYLHO-
IDOWQLFKWDOOHLQ]XP¦VWKHWLVFKHQ3UREOHPۙZLHEHLVSLHOVZHLVHEHL*HRUJHۙ۔
VRQGHUQ]XPH[LVWHQWLHOOHQ'LOHPPDGDVPLWHLQHUSRVLWLYHQ%HWUDFKWXQJGHU
0HKUVSUDFKLJNHLWDOV%HUHLFKHUXQJQXUWHLOZHLVHLQ(LQNODQJ]XEULQJHQLVW
,Q$EZDQGOXQJ HLQHV EHU¾KPWHQ'LNWXPV -DFTXHV'HUULGDV DXVLe mono-
linguisme de l’autreN¸QQWHPDQGLHVH3UREOHPDWLNELV]XP3DUDGR[VWHLJHUQ
ۤ-D<YDQ*ROOKDW]ZHL6SUDFKHQYLHOOHLFKWVRJDUGUHLDEHUHVVLQGQLFKWVHLQH ۢ
,PGHXWVFKIUDQ]¸VLVFKHQ.RQWH[WGHUHUVWHQ+¦OIWHGHV-DKUKXQGHUWVZXUGH
GHUPHKUVSUDFKLJH6FKULIWVWHOOHUXQDXIKDOWVDPLQGHQ6RJVSUDFKQDWLRQDOLVWL-
VFKHU*UHQ]]LHKXQJHQXQG7HUULWRULDOLVLHUXQJHQJHULVVHQ'LH'DGDLVWHQZLH
$USNRQQWHQVLFKPLWLKUHUGH]LGLHUWSDQOLQJXLVWLVFKHQXQGGHWHUULWRULDOLVLHUWHQ
VWKHWLNGLHVHU۠)DOOH۞ZHLWJHKHQGHQW]LHKHQ$QGHUH6FKULIWVWHOOHUVHLQHU*H-
QHUDWLRQZ¦KOWHQGLH$XVGUXFNVIRUPGHV'LDOHNWVDOVVWUDWHJLVFKHQ5¾FN]XJDXI
HLQH۠LQIUDQDWLRQDOH۞3RVLWLRQ
'DV 6FKUHLEHQ LP'LDOHNW DXI GDV LFKKLHU DXV3ODW]JU¾QGHQQLFKWQ¦KHU
HLQJHKHQNDQQZXUGHLQGHU(SRFKHQDFKH[SOL]LWDOV$XVZHJDXVGHP
HOV¦VVLVFKHQ'LOHPPDEHWUDFKWHWXPGHQ3UHLVMHGRFKHLQHUHPSਖ਼QGOLFKHQ(LQ-
VFKU¦QNXQJGHV:LUNXQJVNUHLVHVXQGGHV$XVVWLHJVDXVGHPLQWHUQDWLRQDOHQ
 9JO6FKPHOLQJۤ,QMHGHU6SUDFKHQHXۢ$QP6
 5LFKDUG([QHU/D3R«VLHDOOHPDQGHG۟<YDQ*ROO,Q<YDQ*ROOTXDWUH«WXGHV3DULV
6
 9JO-DFTXHV'HUULGD/HPRQROLQJXLVPHGHO۟DXWUHRXODSURWKªVHG۟RULJLQH3DULV
6ۤ2XLMHQ۟DLTX۟XQHODQJXHRUFHQ۟HVWSDVODPLHQQH ۢ
 9JO6FKPHOLQJۤ,QMHGHU6SUDFKHQHXۢ$QP6
-RKDQQ2KQHODQGb૶-RKDQQ2KQHVSUDFK" 
'LVNXUVGHU0RGHUQH<YDQ*ROONRQQWHXQGZROOWHGLHVHQ:HJQLFKWJHKHQ
GDHUHLQHUVHLWVLP*HJHQVDW]]XDQGHUHQHOV¦VVLVFKORWKULQJLVFKHQ6FKULIWVWHO-
OHUQQLFKW LQGHU IU¦QNLVFKHQ SI¦O]LVFKHQRGHU DOHPDQQLVFKHQ0XQGDUW DXI-
JHZDFKVHQZDU *ROOZXUGH LP IUDQNRSKRQHQ7HLO /RWKULQJHQV MHQVHLWV GHU
GHXWVFKHQ6SUDFKJUHQ]HJHERUHQXQGDQGHUHUVHLWVVWHWVDXI$XJHQK¸KHPLWGHU
HXURS¦LVFKHQXQGLQWHUQDWLRQDOHQ$YDQWJDUGHEOHLEHQZROOWH
9,,,૥$EVFKOLH¡HQGH%HWUDFKWXQJHQ
<YDQ*ROOWHLOWPLW:HGHNLQG*HRUJH5LONH0HKULQJXQGDQGHUHQWUDQVOLQJXD-
OHQ6FKULIWVWHOOHUQGHU0RGHUQHGHQ:LOOHQ]XUOLWHUDULVFKHQ(UQHXHUXQJXQG
9HUM¾QJXQJGXUFKVSUDFKOLFKH9LHOIDOW(UXQWHUVFKHLGHWVLFKYRQLKQHQGXUFK
GLHVR]LROLQJXLVWLVFKHQ'HWHUPLQLVPHQXQGGLHVSUDFKSROLWLVFKHQ6SDQQXQJHQ
GLHLQEHVRQGHUHU:HLVHDXIVHLQHUOLWHUDULVFKHQ3UD[LVJHODVWHWKDEHQ8QWHUGHQ
WUDQVOLQJXDOHQ6FKULIWVWHOOHUQVHLQHU(SRFKHJHK¸UWHU]ZHLIHOVRKQH]XGHQHQ
GHUHQ0HKUVSUDFKLJNHLWDPVW¦UNVWHQH[WHUQHQVR]LROLQJXLVWLVFKHQXQGVSUDFK-
SROLWLVFKHQ)DNWRUHQXQWHUZRUIHQZDUZRUDXVVLFKLQWHUHVVDQWH3DUDOOHOHQPLW
GHU6LWXDWLRQSRVWNRORQLDOHU6FKULIWVWHOOHUGHU1DFKNULHJV]HLWHUJHEHQ
,QGHU+RFKSKDVHGHU0XWWHUVSUDFKHQLGHRORJLHZ¦KUHQGGHUEHLGHQ:HOW-
NULHJHZXUGHGHUPHKUVSUDFKLJH6FKULIWVWHOOHUQLFKWQXU]XPYDWHUODQGVORVHQ
9HUU¦WHUVRQGHUQDXFKODWHQW]XHLQHPVSUDFKORVHQ9RJHOIUHLHQ6RPLWN¸QQWH
<YDQ*ROOGHUVLFKLQۤ-HDQVDQVWHUUHۢHLQP\WKLVFKHV6HOEVWELOGQLVJHVHW]WKDW
DXFKLQJHZLVVHU:HLVHDOVۤ-HDQVDQVODQJXHۢEH]HLFKQHWZHUGHQDOVۤ-RKDQQ
2KQHVSUDFK ۢJOHLFKHLQHPPRGHUQHQ$KDVYHU ]ZLVFKHQGHQ6SUDFKHQZDQ-
GHUQGRKQHLQHLQHUYRQLKQHQHLQH+HLPDW]Xਖ਼QGHQ
'UHL0¸JOLFKNHLWHQ K¦WWHQ VLFK LKP WKHRUHWLVFK DQJHERWHQ XP DXV GHP
GHXWVFKIUDQ]¸VLVFKHQ ۠GRXEOHELQG۞KHUDXV]XNRPPHQ'DV6FKUHLEHQ LQQXU
HLQHUGHUEHLGHQ6SUDFKHQGDV6FKUHLEHQLQHLQHU0LVFKVSUDFKHGDV6FKUHLEHQ
LP'LDOHNW'LH:DKOHLQHUGULWWHQ6SUDFKHZLHGHV(QJOLVFKHQN¸QQWHDOVYLHUWH
0¸JOLFKNHLW DQJHVHKHQZHUGHQ GLH LFK LPYRUOLHJHQGHQ5DKPHQDEHUQLFKW
Q¦KHULQV$XJHIDVVHQNRQQWH
1XQZDU*ROOZHGHU HLQ5HJLRQDOLVWZLHGLH'LDOHNWGLFKWHUQRFK HLQ HLQ-
VSUDFKLJHU1DWLRQDOVFKULIWVWHOOHU'RFKZDUHUDXFKNHLQZLUNOLFKHUSRHWLVFKHU
,QWHUQDWLRQDOLVWZLHEHLVSLHOVZHLVHGLH'DGDLVWHQ6HLQNRQVHTXHQWHV)HVWKDO-
WHQDQHLQHUJOHLFKVDPTXD+HUNXQIWDXIJHE¾UGHWHQ=ZHLVSUDFKLJNHLWEHVLW]W
XQWHUGLHVHP%OLFNZLQNHOHLQHQKHURLVFKHQ=XJ,QGLHVHP6LQQHELOGHWHVGLH
*UXQGODJH I¾U VHLQHP\WKLਖ਼]LHUHQGH6HOEVWGDUVWHOOXQJ DOV -RKDQQ2KQHODQG
 )LQFN6WDLEHU+LVWRLUHGHODOLWW«UDWXUHHXURS«HQQHG۟$OVDFH$QP6XQG6I
 9JO&ODXV$KO]ZHLJ0XWWHUVSUDFKHۙ9DWHUODQG'LHGHXWVFKH1DWLRQXQGLKUH6SUDFKH
2SODGHQ
 'LUN:HLVVPDQQ
DOVKHLPDWORVHU -XGH GHVVHQ6SUDFKHQ VWHWV LQJHZLVVHU:HLVHGLH 6SUDFKHQ
GHU$QGHUHQEOHLEHQ'LHYLHOXDLPYRUOLHJHQGHQ%DQG]LWLHUWH+HLPDWXQG
2UWORVLJNHLW*ROOV LVW IROJOLFKHLQHEHVRQGHUV UDGLNDOH)RUPGHU VSUDFKOLFKHQ
2EGDFKORVLJNHLWZLHVLHYRQ*HRUJH6WHLQHUEHVFKULHEHQZXUGH
'LHVSH]Lਖ਼VFKH6WHOOXQJ*ROOVLQQHUKDOEHLQHU*HVFKLFKWHGHU0HKUVSUDFKLJ-
NHLW LQGHU OLWHUDULVFKHQ0RGHUQHVFKHLQWJHUDGHYRQGLHVHU WUDJLVFK]XQHQ-
QHQGHQ0HKUVSUDFKLJNHLW ]X U¾KUHQ1DW¾UOLFKNRPPHQGLHVH$VSHNWH DXFK
EHLDQGHUHQPHKUVSUDFKLJHQ$XWRUHQZLH]%EHL5LONH]XP7UDJHQ-HGRFK
EHVLW]HQVLHEHLGHU*HQHUDWLRQHOV¦VVLVFKORWKULQJLVFKHU$XWRUHQGHU*ROODQJH-
K¸UWHLQJDQ]DQGHUHV$XVPD¡8QGKLHUHUVFKHLQWVHLQ:HUNWURW]VHLQHUQRPD-
GLVFKGLDVSRULVFKHQ=¾JHOHW]WOLFKDOV]XWLHIVWLPKLVWRULVFKWHUULWRULDOHQ.RQ-
WH[WGHVHOV¦VVLVFKORWKULQJLVFKHQ5DXPVYHUDQNHUWDXIGHVVHQVSUDFKSROLWLVFKH
(QWZLFNOXQJHQVHLQ:HUNGLUHNWUHDJLHUW$QGHUVDXVJHGU¾FNW$XIVFKHLQEDU
SDUDGR[H:HLVH LVW GHUQRPDGLVFKH -RKDQQ2KQHODQGJOHLFK]HLWLJ HLQGXUFK
XQGGXUFKHOV¦VVLVFKORWKULQJLVFKHU'LFKWHUGHU۠YHUORUHQHQ۞*HQHUDWLRQ
6RPLWQLPPW*ROOHLQH=ZLVFKHQSRVLWLRQHLQ]ZLVFKHQHLQHUH[SHULPHQWHOOHQ
0HKUVSUDFKLJNHLWPRGHUQLVWLVFKHQ=XVFKQLWWVXQGHLQHUH[LVWHQWLHOOHQ=HUULV-
VHQKHLW]ZLVFKHQGHQ6SUDFKHQHLQHPSHUPDQHQWHQ([LOLQGHU6SUDFKH'LHVH
VSH]Lਖ਼VFKH)RUPYRQ0HKUVSUDFKLJNHLW LVWZLHJH]HLJW XQWUHQQEDUPLW GHQ
WLHIHQ,GHQWLW¦WVNRQਗ਼LNWHQYHUEXQGHQGLHLKQXQGVHLQH*HQHUDWLRQLQVJHVDPW
DXV]HLFKQHQ'DVEHZXVVWH$XVKDOWHQGLHVHU6SDQQXQJPDFKWGLH*U¸¡HVHLQHV
ĔXYUHVDXV6HLQHSRVLWLYH,QWHUSUHWDWLRQGHU9DWHUODQGVXQG:XU]HOORVLJNHLW
DOV)UHLKHLWN¸QQWHQI¾UHLQHLQWHUNXOWXUHOOH/LWHUDWXUKHXWHZHJZHLVHQGVHLQ
6HLQ9HU]LFKWDXIHLQHUDGLNDOHUHVSUDFKOLFKH'HWHUULWRULDOLVLHUXQJ]XU'XUFK-
NUHX]XQJQDWLRQDOLVWLVFKHU*UHQ]]LHKXQJHQVHW]WVHLQHULQWHUQDWLRQDOLVWLVFKHQ
=LHOVHW]XQJۙ]XPLQGHVWLPKLVWRULVFKHQ.RQWH[WVHLQHV6FKUHLEHQVۙ6FKUDQ-
NHQ
'LHPHKUVSUDFKLJHQ6FKULIWVWHOOHUGHUIROJHQGHQ*HQHUDWLRQHQZHUGHQLQYLHO
VW¦UNHUHP0D¡HK\EULGH6FKUHLEZHLVHQDXVELOGHQZLHHVEHUHLWV*ROOVHOV¦VVL-
VFKHU)UHXQGXQG=HLWJHQRVVH+DQV$USWDW'LHVH6FKULIWVWHOOHUZHUGHQVW¦UNHU
DOV*ROOGLHPRQROLQJXDOHQ6SUDFKLGHRORJLHQGXUFKNUHX]HQXQGGDV%DQG]ZL-
VFKHQ6SUDFKHXQG,GHQWLW¦W]XGXUFKVFKQHLGHQWUDFKWHQ
 9JOGHQ+HUDXVJHEHUNRPPHQWDUYRQ0DQIUHG(QJHOXQG'RURWKHD/DXWHUEDFK]X5DL-
QHU0DULD5LONHVIUDQ]¸VLVFKHQ*HGLFKWHQLQ5LONH*HGLFKWHLQIUDQ]¸VLVFKHU6SUDFKH
$QP6I
 =XU %HGHXWXQJ GHV VSUDFKSROLWLVFKHQ XQG VR]LROLQJXLVWLVFKHQ .RQWH[WV YJO 3HQHORSH
*DUGQHU&KORURV2QWKH,PSDFWRI6RFLROLQJXLVWLF&KDQJHLQ/LWHUDWXUH7KH/DVW7ULOLQ-
JXDO:ULWHUVLQ$OVDFH,Q7KH0RGHUQ/DQJXDJH5HYLHZ6۔ۙ۔
